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いて 1時間30分以上の耐火性能を示し, ガス気圧 2kg/cm2,火炎温度 1,300oC の高速火炎気流下において
2時間以上の耐火炎貫通性能をもつ ｡ これの電磁波遮蔽性能は 60-70dBであって厳しい米軍規格に容易
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